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Godina dana minula je od našeg posljed-
njeg javljanja u Podravskom zborniku, a kako to 
obično i biva, mnogo toga se u međuvremenu 
promijenilo. Neke su se stvari pomaknule na-
bolje, neke su pak krenule nagore. Kako bilo, 
možemo reći da smo uspjeli preživjeti još jed-
nu godinu punu neizvjesnosti, ali isto tako i 
godinu punu lijepih i pozitivnih priča.
Prošlogodišnju smo kroniku završili vije-
šću o velikim poplavama koje su zadesile naše 
krajeve. Štete zbog hirova majčice prirode (ali i 
zbog propusta nas ljudi) zbrajale su se još dugo 
nakon što se voda povukla, a pale su čak i op-
tužbe i tužbe nadležnima zbog nebrige oko ka-
nalizacijskih sustava i vodenih tokova. Da čo-
vjek uči na vlastitim greškama, pokazalo se i 
u ovom slučaju, barem što se tiče Koprivnice, 
u kojoj se o istoimenom potoku počelo promi-
šljati ipak malo ozbiljnije, a ne kao o pitomoj 
i bezopasnoj vodici. To je u konačnici rezulti-
ralo sanacijom i kvalitetnijom regulacijom po-
toka (oni iz Reke ipak neka ne likuju jer njihov 
je problem, čini se, stavljen na čekanje). Nad-
ležni tako tvrde da Koprivničanci, pa čak i oni 
koji žive uz potok, mogu mirno spavati dok im 
kiša bubnja po krovovima. Živi bili pa vidjeli.
Preostaje nam, nažalost, čekati da vidi-
mo hoće li i podravskom gospodarstvu konač-
no krenuti nabolje. Za sada je i dalje sve prilič-
no neizvjesno. Prije dvije godine, primjerice, u 
kronici smo govorili o „uskrsnuću“ đurđevač-
ke Nature, no pokazalo se da su posrijedi tek 
„podravska posla“ jer je zbog nesuglasica pukla 
ljubav između dvojice suvlasnika firme. Natu-
ra-milk predala je tako krajem 2014. godine za-
htjev za predstečajnu nagodbu i time je opet, 
baš kao prije par godina, sudbina firme prilič-
no nejasna. Ni u đurđevačkom HAAS dom-u si-
tuacija nije blistava jer je dio radnika ostao bez 
posla. Đurđevačko je gospodarstvo tako goto-
vo bačeno na koljena. Nisu to, nažalost, jedi-
ne „crne točke“ podravskoga gospodarstva ko-
jima smo svjedočili u proteklih godinu dana. 
Bilokalnik drvo prolazilo je kroz agoniju (neu-
spjelog) stečaja, pa ostaje za vidjeti kako će (i 
hoće li uopće) radnici ove nekad važne kopriv-
ničke tvrtke namiriti svoja potraživanja. Po-
red toga, podravski su mediji izvještavali i o 
financijskim teškoćama đurđevačkog hotela 
Picok, kao i o teškoćama u koje je zapala Opći-
na Molve nakon što im se prihod od rudne ren-
te praktički prepolovio… i tako dalje.
Valja, dakako, biti pravedan i reći da je bilo 
i svijetlih trenutaka. Jedan od njih zasigurno 
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je gradnja novih Belupovih tvornica, kao i činje-
nica da je kalinovečki Rasco još prošle godine 
otvorio novu tvornicu u Srbiji i da je, barem su-
deći prema napisima u medijima, bilježio rast 
prihoda. S druge strane, u ludbreškom se kra-
ju – ponajviše zahvaljujući novim pogonima Lu-
kapsa i Ducatija, kao i novoj proizvodnoj hali 
Inoxmonta-VS, govorilo o „investicijskom boo-
mu“. Podravka je pak preuzela slovensko Žito, ali 
i novi skupocjeni model američkog električnog 
automobila Tesla S. Ipak, nije ova „ljuta makina“ 
jedino vozilo na električni pogon u Koprivni-
ci. U Koprivnicu je, naime, stiglo pet električ-
nih automobila u vlasništvu Grada Koprivni-
ce, u pogon je pušteno isto toliko punionica za 
električna vozila, a stigli su i električni autobu-
si koje, doduše, još uvijek očekujemo na cesta-
ma. Podravska metropola tako se nedvojbeno 
profilirala kao „zeleno orijentiran“ grad, što je 
u vrijeme klimatskih nepogoda uzrokovanih 
ljudskim faktorom, za svaku pohvalu.
I dok su se negdje stvari pokrenule, drug-
dje one još uvijek stoje na istome mjestu. Iz-
gradnja nove Obrtničke škole u Koprivnici i 
dalje je u fazi čekanja, sportske dvorane u Ka-
linovcu i Sokolovcu nikako da otvore svoja vra-
ta korisnicima, a izgradnja vrtića u Virju i Goli 
u završnoj je fazi. U Koprivnici se – spomeni-
mo i to – planira gradnja nove Osnovne škole 
Đuro Ester, dogradnja postojeće glazbene ško-
le te preuređenje sinagoge u modernu koncer-
tnu dvoranu. Koliko će pak proći vremena do 
otvorenja ovih zdanja, ostaje tek vidjeti. Najav-
ljena je i izgradnja nove pedijatrije u koprivnič-
koj Općoj bolnici, što će zasigurno razveseliti 
roditelje koje će napokon dočekati adekvatni-
je mjesto za boravak u bolnici sa svojim mali-
šanima. A prošle godine spomenuli smo i revi-
talizaciju „podravskog mora“, koja je – ako je 
suditi prema zbivanjima ovoga ljeta – defini-
tivno u uzlaznoj putanji. Uređen(ij)e plaže i ku-
pališta, otvaranje ugostiteljskih objekata, uvo-
đenje zabavnih sadržaja i održavanje različitih 
događanja i manifestacija (poput SHOWderice, 
Open Aira, Country vikenda, kazališnih predsta-
va na otvorenom i dr.) i više su nego dobar ma-
mac za privlačenje posjetitelja i kupača na Šo-
dericu, a tome bi trebala pridonijeti i činjenica 
da je poznati restoran Tomislav, kako se priča, 
napokon pronašao svog kupca.
Takve sreće nije bio dvorac Inkey u Rasinji 
koji nepovratno propada i kojeg – s obzirom na 
trenutno stanje – ne čeka nimalo vedra buduć-
nost. Vedra budućnost, čini se, smiješi se po-
znatoj koprivničkoj kući Malančec, čija je ob-
nova već krenula. Kad smo već kod građevina 
poznatih, spomenimo i to da će se kuća slikara 
Krste Hegedušića u Hlebinama prenamijeniti u 
– dječji vrtić. Tko zna, možda će baš tamo stasa-
ti neki novi podravski slikar ili slikarica svjet-
skoga ranga. A budući da smo se primaknuli 
kulturnim temama, ne možemo ne spomenu-
ti Martina Sagnera, popularnog Dudeka iz kul-
tnih Gruntovčana, koji je primio nagradu Ko-
privničko-križevačke županije za životno djelo, 
i to u godini u kojoj se obilježava 40. obljetnica 
emitiranja serije. Pjesnik Ernest Fišer ovjen-
čan je pak najvažnijom književnom nagradom 
na našim prostorima, nagrade „Fran Galović“, 
koja se dodjeljuje u okviru festivala književno-
sti Galovićeva jesen. Nagrađeni su, također, i čla-
novi koprivničke filmske i video družine Mra-
vec, čiji će se film „Durica“ prikazivati ni manje 
ni više nego u – San Franciscu.
Takvi uspjesi, nažalost, nisu u protekloj 
godini pratili podravski sport. Ipak, tu vrije-
di istaknuti dvije značajne (rukometne) obljet-
nice: najtrofejnija ženska rukometna momčad 
Hrvatske, RK Podravka, proslavila je 60. obljet-
nicu kluba, dok je RK Koprivnica–Hangar 18 
proslavio 60 godina muškog rukometa u Ko-
privnici, što je između ostaloga obilježeno i 
utakmicom muške rukometne reprezentacije 
u Koprivnici. Ipak, ove sjajne obljetnice prati-
le su ne baš tako sjajna zbivanja oko obaju klu-
bova. RK Podravka doživjela je fijasko prilikom 
preoblikovanja kluba jer se vrlo mali broj ljudi 
odazvao pozivu za kupnju dionica, a RK Ko-
privnica je pak veliku klupsku obljetnicu „pro-
slavio“ ispadanjem iz 2. HRL Sjever u niži rang 
natjecanja. Kada tome pridodamo i činjenicu 
da je Slaven Belupo u prošloj sezoni jedva izbje-
gao ispadanje iz Prve hrvatske nogometne lige, 
možemo slobodno zaključiti kako je podravski 
sport imao i boljih dana. No zato, kao i svake 
godine, zablista neki od tzv. „malih sportova“, 
poput uspjeha Ivane Babić koja je postala juni-
orska državna prvakinja u streljaštvu…
Nadamo se da će i ostali podravski sporta-
ši dogodine biti podjednako uspješni u priku-
pljanju bodova, a isti uspjeh dragim čitateljima 
u prikupljanju bodova u svakodnevnom živo-
tu, koji nerijetko nije lagan, želi Vaš
k r o n i č a r .
Podravka d.d. pametno je uložila u luksuzni automobil Tesla S na kojem je prvi redoviti servis predviđen na 500.000 prijeđenih kilometara.
U Koprivnici su sredinom 2015. godine promovirani električni autobusi u javnom prijevozu.
Oko Uskrsa je u Koprivnicu 
stigao novi superbrzi vlak 
koji juri 160 km/h i prevozi do 
419 putnika.
"Trk na mlekaro", prvo 
natjecanje u brzini i 
spretnosti u vožnji oldtimer 
biciklima s mljekarskom 
kanticom na Picokijadi 2015.
Francuski avanturisti Patou 
(44) i Lena (27) početkom 
travnja stigli su u Gotalovo, 
a nalaze se na trogodišnjem 
putovanju kočijom po 
Europi.
Početkom rujna 2014. 
godine  ponovno su 
nas pogodile poplave 
biblijskih razmjera.
Potkraj prošle godine 
započela je obnova 
starog farofa u Goli 
gdje bi se trebao 
nastaniti budući 
Muzej Drave. 
Nakon što se nebo 
konačno malo zatvorilo, 
potkraj svibnja 2015. 




Samo za zaljubljene... labudovi na Šoderici na samo Valentinovo...
...a tamo je od 7. do 9. kolovoza 2015. godine održan i prvi Country weekend.
Danska kraljica Margareta II i princ Henrik u sklopu državničkog posjeta Hrvatskoj stigli su 23. listopada 2015. godine u Koprivnicu 
te obišli Carslberg, Hartmann i Galeriju Koprivnica.
Po prvi puta u Koprivnici je sredinom srpnja održana glazbena manifestacijia Fest jazza. 
U Peterancu u organizaciji 
Udruge žena Hrvatsko srce 
tradicionalno je održana 
Mudlinijada (30. 5. 2015.) na 
koju se odazvalo 27 udruga 
iz cijele županije.
RK Podravka Koprivnica 
svečano je proslavila 60 
godina djelovanja.
Ima glavu - nema glavu, 
brain games ili nešto drugo. 
Dan za znanost krajem 
svibnja u koprivničkoj 
Gimnaziji Fran Galović bio je 
vrlo inspirativan i zanimljiv.
U Ludbregu je središnji 
park pred dvorcem 
Batthany dobio 
potpuno novo lice 
(snimila: Iva Havaić-
Sakač).
U Podravskoj Selnici 




Da nam ruže još ne 












Jubilarni 10. po redu Renesansni festival najviše je pažnje privukao francuskim guščarom i viteškim turnirom.
Dana 6. lipnja 2015. godine iz Centra svijeta krenula je 28. ludbreška biciklijada (snimila: Iva Havaić-Sakač).
Legendarni hrvatski nogometaš Davor Vugrinec "Vuga" u Slaven Belupu je završio sportsku karijeru i okreće se galerijskoj djelatnosti,
a koprivničkoj kulturnoj sceni izložba iz njegove kolekcije uistinu je ostavila duboke impresije.
Na ovogodišnjim Podravskim motivima ministar kulture Berislav Šipuš okušao se u muziciranju na cimbulama.
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Općina Koprivnički Bregi
Trg kralja Tomislava 2a, 48324 Kopr. Bregi
načelnik: Mario Hudić 
web adresa: www.koprivnicki-bregi.hr
e-pošta: opcina.koprivnicki.bregi@kc.t-com.hr
Objavljeno uz dozvolu Općine Koprivnički Bregi, a svi 
tekstovi i fotografije preuzeti su sa službenih internet-
skih stranica.
KUD Rudar u zemlji ruža, rakije i jogurta
4. – 8. 9. 2014.
Članovi KUD-a Rudar iz Glogovca sudjelovali su na 6. Me-
đunarodnom festivalu folklora All Together We Can 2014 
u bugarskom gradu Septemvri. Središtem tog grada prola-
zi Stara planina, planinski masiv poznatiji kao Balkan, po 
kojem je i čitava regija dobila ime. Nalazi se i na važnom 
prometnom pravcu koji dolinom rijeke Marice povezuje 
srednju Europu s Malom Azijom i Bliskim Istokom. Pre-
ma dojmovima „kudovaca“ zemlja je to ruža, rakije i jogurta.
Proglašenje elementarne nepogode
13. – 14. 9. 2014.
Velike količine kiše prouzročile su poplave i na području 
naše Općine, kakve se na pamte desetljećima. U dva su dana 
mještani, vatrogasci i Stožer zaštite i spašavanja uložili ve-
like napore kako bi moguću štetu od poplava sveli na mini-
mum, ali nažalost nekim kućama, podrumima i dvorišnim 
objektima nije se moglo pomoći. Za općinu Koprivnički Bre-
gi 22. rujna 2014. godine proglašena je elementarna nepo-
goda radi šteta nastalih kao posljedica poplave.
17. Dani zelja i „bregofske pite“
5. 10. 2014.
U organizaciji Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec i 
Udruge žena Bregi, a pod pokroviteljstvom Općine Kopriv-
nički Bregi i Koprivničko-križevačke županije održani su 
17. po redu Dani zelja i „bregofske pite“ u Koprivničkim 
Bregima. Iako u malom broju zeljara i svih onih koji su se 
uključili, uspjeli smo organizirati hvalevrijednu manifesta-
ciju na kojoj se moglo vidjeti mnogo različitih sadržaja: na-
tjecanje u kuhanju sekeli gulaša, izbor najzeljarice, vaganje 
najteže glavice zelja, kulturno-umjetnički program, prikaz 
Kak se peče „bregofska pita“ te naše drage izlagače OPG-a. 
Kestenijada u Glogovcu
8. 10. 2014.
Na privatnom imanju obitelji Mihalić u Glogovcu organi-
zirali smo zajedničko druženje roditelja i djece polaznika 
dječjeg vrtića Potočić, kestenijadu i roštiljadu. Popraćeni 
predivnim sunčanim danom organizirali smo sportske igre, 
natjecanja u povlačenju užeta, skakanju u vrećama, vožnju 
kolima s konjima u vlasništvu obitelji Buhinjak iz Glogovca, 
jahanje konja u vlasništvu obitelji Škrobar. I dok su vrijed-
ni očevi pekli kestene i roštilj, mame su pripremale razno-
razne delicije za okrjepu svih prisutnih. Zadovoljstvo rodi-
telja i pozitivni komentari istog, ali i sljedećeg dana, samo 
su ogroman poticaj za daljnje suradnje.
Koncert Sjećanje na Vladu
16. 11. 2014.
U znak sjećanja na prerano preminuloga Bregovca Vladu 
Dolenca u crkvi sv. Roka u Koprivničkim Bregima održan 
je već tradicionalni koncert Sjećanje na Vladu. Nakon po-
zdravnih riječi župnika Josipa Koščaka, koji je prisutne 
ukratko podsjetio na lik i djelo Vlade Dolenca, na koncer-
tu su nastupili: Tara Knežević – violina, Bemian duet, Zbor 
Mladeži sv. Roka i zbor UPK Vlado Dolenec, a recitirali su 
Marija Hegedušić, Milan Frčko, Ivan Magić, Ivan Picer. Kon-
cert je organizirala Udruga prijatelja kulture Vlado Dolenec, 
uz pokroviteljstvo Općine Koprivnički Bregi.
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Rječnik bregovskih riječi i izraza
6. 3. 2015.
Učenici 4. razreda OŠ Koprivnički Bregi s učiteljicom Dragi-
com Horvat-Fuček radili su na Projektu građanin pod nazi-
vom Rječnik bregovskih riječi i izraza. Projekt je iz kulturo-
loškog područja očuvanja kulturne baštine, razvoja osobnog 
i zavičajnog identiteta. Cilj je očuvati kulturno i jezično bla-
go Koprivničkih Bregi, potaknuti što veću zastupljenost bre-
govskog govora i bregovskih izraza u nastavi te međuge-
neracijsku povezanost živom riječi. Dana 21. travnja 2015. 
godine učenici su s učiteljicom projekt predstavili općin-
skom načelniku i vijećnicima na Sjednici općinskog vijeća.
Križni put u Glogovcu
8. 3. 2015. 
Udruga žena Glogovac u svojem je selu sudjelovala na križ-
nom putu koji je predvodio velečasni Josip Košćak. Povor-
ka je krenula iz crkve Majke Božje Srpanjske, preko kape-
lice sv. Mihovila u Bilogorskoj do raspela na glogovečkom 
brdu. Prekrasan proljetni dan privukao je stotinjak vjerni-
ka da se kroz zajedničke pjesme i molitve prisjete patnje i 
muke Isusa Krista. Svojim aktivnim sudjelovanjem na križ-
nom putu članice Udruge su još jednom potvrdile kako su 
neizbrisivi dio svoje sredine koje su ostale dosljedne svo-
jim običajima.
Uskršnja prodaja i izložba
24. – 29. 3. 2015.
Na Cvjetnu nedjelju u Društvenom domu u Glogovcu i ove 
je godine Udruga žena Glogovac organizirala već tradicio-
nalnu izložbu Uskrsnih aranžmana i ručnih radova. Izni-
mno velik broj posjetitelja i ove je godine pokazao kako se 
trud isplatio i kako je to bilo jedno lijepo poslijepodnevno 
druženje. Osim mještana, na izložbu su pristigli i drugi go-
sti iz Podravine. Nekoliko dana kasnije, pred bregovskim pa-
viljonom organizirana je prodajna izložba pisanica u orga-
nizaciji Udruge žena Bregi i dječjeg vrtića Potočić, a pored 
kojih su izlagale Snježana Hodalić i Mira Topalović. Zain-
teresirani su mogli spomenuto vidjeti i kupiti nakon jutar-
nje i podnevne Mise. 
Prezentacija rada dobrovoljnih vatrogasaca
21. 4. 2015. 
Za niže razrede OŠ Koprivnički Bregi održana je prezentaci-
ja rada dobrovoljnih vatrogasaca. U prostorijama škole uče-
nicima je pokazana računalna prezentacija, a kod paviljona 
u mjesnom parku izvedena je pokazna vježba s vatrogasnim 
navalnim vozilom u kojoj su sudjelovali i učenici škole koji 
su pripadnici vatrogasne mladeži DVD-a Koprivnički Bregi.
KUD Rudar na snimanju emisije Lijepom našom
22. 4. 2015. 
S ponosom i srećom KUD Rudar Glogovac nastupio je na 
snimanju HRT-ovog serijala Lijepom našom u sportskoj 
dvorani u Đurđevcu. Pred dvoranom ispunjenom do po-
sljednjeg mjesta predstavili smo se pjesmama i plesovima 
Podravine u koreografiji Zrinke Roksandić i glazbenoj obra-
di Tomislava Cvrtile. Po gromoglasnom pljesku dalo bi se za-
ključiti kako smo uspjeli u svojoj namjeri – razvedriti srce 
i dušu publike.
Obilježen blagdan sv. Florijana
4. 5. 2015. 
Bregovski vatrogasci i ove su godine svečano obilježili dan 
vatrogastva i blagdan našeg nebeskog zaštitnika sv. Flori-
jana. Po okupljanju u Vatrogasnom domu, u svečanoj po-
vorci krenulo se na misno slavlje u župnu crkvu sv. Roka u 
Koprivničkim Bregima. Kao i svake godine DVD Glogovac 
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također je obilježilo taj dan. U suradnji s Udrugom žena 
Glogovac svi članovi društva prisustvovali su sv. Misi, na-
kon čega je organiziran skroman domjenak i druženje. U 
toj je prigodi glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hr-
vatske Slavko Tucaković društvu donirao vatrogasnu opre-
mu u vrijednosti 25.000,00 kn koja će nam uvelike pomo-
ći u daljnjem radu.
13. Večer folklora u Glogovcu
25. 4. 2015. 
I ove smo godine s velikom radošću organizirali Večer fol-
klora u prepunom Društvenom domu u Glogovcu. Narodne 
običaje, pjesme, plesove, kao i narodne nošnje ove su nam 
godine prezentirali članovi KD Celjska folklorna skupina, 
KUD-a Uljanik Pula, KUD-a Tomislav Sv. Ivan Žabno, KUD-
a Salinovec, KUD-a Crkvari te domaćin KUD Rudar Glogo-
vac. Na oduševljenje naših sudionika i gostiju u mimohodu 
su nas i ove godine članice Udruge žena Glogovac dočeka-
le s bogatim stolom domaćih proizvoda, a obitelj Buhinjak 
iz Glogovca bila nam je na raspolaganju za vožnju po selu 
u kolima s konjskom zapregom.
Policajka posjetila Potočiće
9. 6. 2015.
Mališane dječjeg vrtića Potočić posjetila je policajka Pavlica 
i djecu educirala o pravilnom ponašanju u prometu. Budući 
da je to najvažnije za polazak djece u školu, pravilan prela-
zak ceste i ponašanje u prometu, u edukaciju smo uključili 
djecu koja ujesen kreću u školu, kao i djecu koja postaju po-
laznici predškolskog programa. Na zanimljiv način i prak-
tičnim dijelom podsjetili smo se starog znanja i upotpuni-
li ga novim informacijama.
Posjet Plajgoru
14. 6. 2015.
Na poziv dugogodišnjeg prijatelja naše Općine načelnika 
mađarskog mjesta Plajgor Vincea Hergovića ponovno smo 
posjetili naše drage prijatelje Hrvate u Mađarskoj. Prilikom 
posjeta prisustvovali smo misi u crkvi sv. Martina, a cijelu 
svečanost pjesmom je pratio Zbor mladih Župe sv. Roka. 
Nakon mise položeni su vijenci kod spomen-ploče palih he-
roja u 1. i 2. svjetskom ratu te je položen vijenac kod Milo-
radićeve spomen-ploče. Proslavi je nazočio ministar obrane 
Republike Mađarske i predstavnica veleposlanstva Hrvat-
ske u Mađarskoj, načelnici iz susjednih općina i zamjenica 
načelnika Općine Koprivnički Bregi Đurđica Mustaf. Ljubav 
prema domovini dočarana pjesmom naših pjevačkih zboro-
va duboko je ganula sve prisutne te smo se rastali s osmje-
hom, uz želju za što bržim ponovnim susretom.
Predstavnici Županije na malim Đakovačkim vezo-
vima
28. 6. 2015. 
Malim vezovima ušli su 49. Đakovački vezovi u svoj udarni 
tjedan. U povorci, što je prošla gradskim korzom od Male cr-
kve do Strossmayerovog parka, prošlo je tisuću mališana u 
narodnim nošnjama. Mali folkloraši i tamburaši iz 30 dječ-
jih skupina s područja Đakovštine i Slavonije, te ostalih žu-
panija, svoj program izveli su na velikoj pozornici u parku 
pred mnogobrojnom publikom. Predstavnici naše župani-
je bili su dječja grupa KUD-a Rudar Glogovac i dječja grupa 
nižeg uzrasta KPD-a Seljačka sloga iz Đelekovca. Obje gru-
pe izvele su igrice, brojalice, pjesme i plesove Podravine. Uz 
službeni dio programa koji su izveli na vrlo visokom nivou, 
mališani su uživali i u posjeti Đakovačkoj katedrali te zoo-
loškom vrtu obitelji Bizik u Markovcu Našičkom.
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Održan kamp u parku ispred OŠ Koprivnički Bregi
3. – 5. 7. 2015. 
U parku ispred OŠ Koprivnički Bregi za djecu viših razreda 
održan je trodnevni kamp. Boravili smo u šatorima, koristi-
li sanitarne objekte školske dvorane i hranili se u društve-
nom domu. Prvog dana nakon okupljanja i podizanja kam-
pa u popodnevnim smo satima krenuli na trčanje i šetnju 
na polje iza crkve u smjeru Jeduševca. Izašli smo na cestu 
kod zadnjih kuća u ulici Braće Radića i krenuli nazad pre-
ma kampu. Kako nam je na putu bila obitelj Telebar odlu-
čili smo im pomoći pospremiti drva za ogrjev za zimu. Oni 
su nas lijepo primili i ugostili te nam i dali malo drva za 
našu logorsku vatru.
49. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu
15. 7. 2015.
Članovi KUD-a Rudar Glogovac imali su izuzetnu čast pred-
staviti se na 49. Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu 
na Trgu bana Josipa Jelačića. To je najuglednija takva ma-
nifestacija u Hrvatskoj, a posvećena je folklornom amate-
rizmu. Održava se u Zagrebu od 1966. godine, a sljednik je 
smotri hrvatske seljačke kulture organiziranih od 1930-ih 
godina. Poziv za sudjelovanje KUD Rudar Glogovac dobi-
lo je na preporuku prof. Vidoslava Bagura, suradnika Me-
đunarodne smotre folklora i dugogodišnjeg predavača na 
Hrvatskoj školi folklora. Članovi društva dostojno su pred-
stavili naš kraj, u polusatnom programu izvodeći plesove 
i pjesme Podravine.
Dani Općine Koprivnički Bregi
14. – 16. 8. 2015. 
Prije svečane sjednice, izaslanstvo Općine položilo je vijen-
ce palima u 2. svjetskom ratu kod spomen-ploče u Jedušev-
cu i na groblju u Koprivničkim Bregima te vijenac na spo-
men hrvatskim braniteljima na groblju u Glogovcu. Zatim 
je u Društvenom domu u Glogovcu održana Svečana sjed-
nica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Bregi. Načelnik 
Općine Koprivnički Bregi Mario Hudić istaknuo je kako na-
stavljaju s tradicijom održavanja Dana Općine po svim na-
seljima jer se radi na ravnomjernom razvoju svih naselja u 
općini. Osvrnuo se na investicije i projekte koji su obilježi-
le proteklih godinu dana: pješačko-biciklističke staze u Ko-
privničkim Bregima, školsko igralište u Glogovcu i sanaci-
ju od posljedica velikih poplava. Dodijeljena su priznanja 
i zahvalnice. Dan kasnije lovačka udruga Zec organizirala 
je natjecanje u gađanju na glinene golubove, a u nedjelju u 
suradnji Općine i LAG-a Podravina održan je 2. rokovski 
sajam. Izlagači su na štandovima predstavili svoje proizvo-
de koje su posjetitelji mogli razgledati i kušati te vidjeti što 
se sve nudi u domaćoj proizvodnji. Istog dana održana je 
proslava blagdana sv. Roka s koncelebriranom svetom Mi-
som. U sklopu proslave Dana Općine na igralištu NK Mla-
dost Koprivnički Bregi održan je Memorijalni turnir Lari – 
Sanjin – Prga na kojem je među četiri momčadi 1. mjesto 
osvojila ekipa NK Lipa iz Hlebina.
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Općina Kloštar Podravski




Objavljeno uz dozvolu Općine Kloštar Podravski, a svi tekstovi i 
fotografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Arheološka iskopavanja burga Gorbonok 
8. 9. – 10. 10. 2014. 
Početna arheološka iskopavanja na burgu Gorbonok odvi-
jala su se tijekom rujna i listopada 2014. godine, a provo-
dio ih je Muzej grada Koprivnice. Istražni radovi financirani 
su sredstvima Ministarstva kulture RH, Koprivničko-križe-
vačke županije i Općine Kloštar Podravski. Prvim radovima 
istražena je zapadna četvrtasta kula i jedinstvena obram-
bena kompozicija zemljanog bedema s komorama i opko-
pa pojačanog palisadama. Lokalitet se namjerava istraživati 
kroz višegodišnji projekt te prezentirati u cilju popunjava-
nja ponude kulturne baštine lokalne zajednice. 
Otvorenje igraonice za djecu LINA
10. 9. 2014.
U Budančevici je otvorena igraonica za djecu LINA. Ovaj 
projekt namijenjen je najmlađim stanovnicima Općine Klo-
štar Podravski, a obuhvaća 45 djece s područja Općine u 
dobi od 3 – 6 godina koji igraonicu pohađaju tri puta tjedno.
KUD Prugovac na Vinkovačkim jesenima
19. – 20. 9. 2014.
KUD Prugovac predstavio se na ovogodišnjim Vinkovač-
kim jesenima, a sudjelovao je u mimohodu ulicama Vin-
kovaca, predstavljanju podravske pjesme i plesova te svoje 
tradicionalne narodne nošnje. Za nastup su članovi dobili 
same pohvale, a ujedno su i na najljepši mogući način pred-
stavili naš kraj.
Petrina Golubić 1. pratilja na Festivalu žena iz ru-
ralnog područja
11. 10. 2014.
U Novigradu Podravskom sredinom rujna održan je Festi-
val žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke žu-
panije na kojem je 10 kandidatkinja predstavilo radišnost, 
svestranost i kreativnost. Za „najženu“ izabrana je Štefi-
ca Horvat iz Ždale, dok je prva pratilja Petrina Golubić iz 
Kloštra Podravskog. One su 11. listopada 2014. godine u 
Ivanskoj sudjelovale na izboru za najuzorniju seosku ženu 
Hrvatske gdje je Petrina dobila priznanje za najbolju rekon-
strukciju narodne nošnje i osobni senzibilitet prema stari-
nama svojih predaka.
Općinski načelnik u posjetu Poljskoj
13. 2. 2015.
Na poziv poljskih predstavnika općina Pruszcz i Dobrzy op-
ćinski načelnik Siniša Pavlović je zajedno s dožupanom Dar-
kom Sobotom i načelnicima susjednih općina posjetio nave-
dene općine. Izaslanstvo Županije iskoristilo je posjet kako 
bi im predstavili primjere dobre prakse energetske učinko-
vitosti u javnim ustanovama glede grijanja na drvnu sječku. 
Županijsko natjecanje iz fizike 2015.
23. 2. 2015.
U OŠ Kloštar Podravski održano je Županijsko natjecanje 
iz fizike za 2015. godinu na kojem su sudjelovala sveukupno 
44 učenika iz 8 osnovnih i 4 srednje škole. Učenici naše ško-
le su pod mentorstvom prof. Vlade Haluseka izveli eksperi-
mentalne pokuse, a nakon kojih su pristupili pisanju ispita.
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Martina Fuk predstavila radove u New Yorku
3. – 8. 3. 2015.
U okviru Armory Arts Week u New Yorku, početkom ožujka 
2015. godine, ARTEUNIVERSAL project nastavlja drugu 
godinu promicanja europske kulture i umjetnosti van svo-
jih granica putem organiziranja likovnih izložbi i posebnih 
promocija te nastupa na umjetničkim sajmovima. Hrvat-
ska se predstavila izložbom gdje je svoje radove izložilo 6 sli-
kara među kojima je bila i naša sumještanka Martina Fuk, 
a koji su koncipirani po kriteriju raznolikosti i originalno-
sti, ujedinjeni u zajedničkom cilju postizanja balansa, kom-
promisa i umjetničkog istraživanja.
Dani Općine Kloštar Podravski
20. – 22. 3. 2015.
Proslava Dana Općine započela je polaganjem vijenca po-
ginulim braniteljima u Parku hrvatskih branitelja. Središnji 
događaj bila je svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj 
se općinski načelnik Siniša Pavlović osvrnuo na ostvarene 
projekte u prošloj godini i planove za ovu godinu. Nastavlje-
no je u večernjim satima prigodnom kulturno-folklornom 
manifestacijom, zajedničkim igrokazom, stand-up kome-
dijom i svirkom (KUD Kloštar Podravski, KUD Podravec, 
Udruga žena Kozarevac, crkveni zbor Benedictus te Fo-
rum žena Kloštar Podravski, Mjesečna). Dan kasnije odr-
žan je općinski nogometni turnir u čast poginulim branite-
ljima Domovinskog rata, a prvo mjesto osvojila je ekipa NK 
Prugovac te natjecanje u kuhanju gulaša s 14 ekipa, a među 
kojima su najbolji bili OPG Golubić. Subotnja proslava za-
vršila je izložbom vina u organizaciji Udruge vinogradara 
i voćara Šiljer. Nedjelja je započela likovnom izložbom čla-
nova Kloštranske palete, a završena sajmom starina i do-
maćih proizvoda OPG-ova s područja općine. 
Besplatna registracija bicikla
27. 3. 2015.
U Društvenom domu Kloštar Podravski policijski službe-
nici PP Đurđevac proveli su besplatnu registraciju bicikala, 
a tom je prilikom registrirano njih 20-ak. Besplatna regi-
stracija bicikala nastavak je projektnih aktivnosti vezanih 
uz projekt Registracija bicikala sa ciljem sprečavanje kra-




Već tradicionalno, krajem travnja održana je likovna kolo-
nija u organizaciji Hrvatskog lovačkog saveza, Udruge Kloš-
transka paleta, lovačke udruge Srndać te Općine Kloštar 
Podravski u lovačkom domu Srndać. Na koloniji je sudje-
lovalo 40 umjetnika članova Kloštranske palete i njihovih 
gostiju, a nastala umjetnička djela poklonjena su Hrvat-
skom lovačkom savezu.
Radom za zajednicu i sebe
27. 5. 2015.
Općina Kloštar Podravski u suradnji s HZZ-om zaposlila 
je 24 djelatnika na javnim radovima preko mjere HZZ-a 
Radom za zajednicu i sebe. Radnici su zaposleni na raz-
doblje od 6 mjeseci, a u Općini obavljaju sljedeće poslove: 
sakupljanje i čišćenje smeća i brojnog otpada; sječa granja, 
košnja trave, čišćenje prometne signalizacije; uređenje ne-
razvrstanih cesta; uređenje zelenih površina i održavanje 
društvenih domova.
Susret folklora u Kozarevcu
30. 5. 2015.
Povodom blagdana Marije Pomoćnice u Kozarevcu je odr-
žan već tradicionalni Susret folklornih udruga i pjevačkih 
zborova. Nastupili su: Udruga folklora Kloštar Podravski, 
KUD Sloga iz Velike Pisanice, KUD Podravec iz Kloštra Po-
dravskog, KUD Marijan Pavleković iz Otrovanca te Udruga 
žena Dinjevac. Nastupi folklora i pjevačkih zborova oduše-
vili su nazočne gledatelje što je istaknulo svu ljepotu tradici-
je pjesme i plesa u Podravini i bilogorskom kraju.
Prvenstvo Hrvatske u motokrosu u Kozarevcu
4. 6. 2015.
MK Karas Team bio je domaćin motokros utrke Otvorenog 
prvenstva Hrvatske. Utrke su se održavale na Karasovom 
brijegu gdje je mnoštvo gledatelja moglo uživati u uzbud-
ljivim i neizvjesnim utrkama. U MX Open klasi u prvoj vo-
žnji pobijedio je Marko Leljak iz MK Gajs teama, a u dru-
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goj vožnji Matej Jaroš iz MK Požega Prometa. Naš Hrvoje 
Karas bio je drugi u obje vožnje. 
Nastavljena arheološka iskopavanja na Gorbonoku
15. 6. – 15. 7. 2015.
Samo 9 mjeseci nakon prve arheološke kampanje uslijedio 
je njen nastavak tijekom ljetnih mjeseci 2015. godine. Kroz 
mjesec dana Muzej grada Koprivnice istraživao je opkop ka-
snosrednjovjekovne utvrde u kojem je prepoznato nekoliko 
razvojnih faza, njegova širina i dubina. Pronađeno je mnoš-
tvo zanimljivih metalnih primjeraka pribora za jelo (nože-
vi) i oružja (strelice), kamenih kugli za bacanje, talijanskog 
i ugarskog stolnog posuđa, raznih drvenih i kožnih pred-
meta. Sve nam to govori o visokom staležu njenih vlaste-
lina, odnosno obitelji Tahy, poznate iz Šenoina Zlatarevog 
zlata, koja nam je posljednji poznati vlasnik prije osman-
lijskog osvajanja sredinom 16. stoljeća.
Potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta s MRRFEU
17. 6. 2015.
Sredinom lipnja 2015. godine općinski načelnik Siniša 
Pavlović s potpredsjednikom Vlade i ministrom regional-
nog razvoja i fondova Europske unije Brankom Grčićem 
potpisao je Ugovor o sufinanciranju izgradnje energetski 
učinkovitog dječjeg vrtića u Kloštru Podravskom u vrijed-
nosti 579.000,00 kn. Potpredsjednik Vlade naglasio je kako 
su kriteriji odabira projekata jasni te da se financiraju samo 
razvojni projekti koji donose život i u najmanju općinu, ma 
gdje ona bila.
Općini odobren projekt za kupnju komunalnog vozila
23. 6. 2015.
Općini Kloštar Podravski odobrena su sredstva od strane 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufi-
nanciranje nabave komunalnog vozila za sakupljanje komu-
nalnog otpada u visini 80 % procijenjene vrijednosti pred-
metnog vozila, odnosno 705.044,00 kn.
Održana sv. Misa zadušnica
27. 6. 2015.
Posljednju subotu u lipnju 2015. godine župe Kloštar Po-
dravski i Kozarevac te Općina Kloštar Podravski bile su no-
sitelji organiziranja obilježavanja 70. godišnjice stradanja 
našega naroda za slobodu i neovisnost, a koji danas poči-
vaju u masovnim grobnicama u šumama Limbuš kod Kloš-
tra Podravskog, Seča kod Budančevice te Opaka Reka i Su-
hara u Kozarevcu. U stratištima Limbuša i Seče stradali su 
pripadnici hrvatskoga naroda u kasno proljeće 1945. go-
dine, dok su stradanja u Kozarevcu započela u kasnu je-
sen 1944. godine. Dana 23. kolovoza 2015. godine u šumi 
Limbuš položeni su vijenci povodom sjećanja na žrtve to-
talitarnog režima.
Ivanje u Kozarevcu
27. – 28. 6. 2015.
U Kozarevcu se i ove godine održavala proslava Ivanja. Bo-
gat društveno-sportski program započeo je polaganjem vi-
jenca i sjećanjem na pokojnog Kozarevčanina Franju San-
tu, a potom je upriličen memorijalni malonogometni turnir 
u njegovu čast. Za djecu su organizirane igre, poput pote-
zanja užeta, skakanja u vreći i sl., a središnji dio programa 
bilo je natjecanje u kuhanju graha i likovna kolonija Udru-
ge Kloštranska paleta u dvorištu župnog ureda. 
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Memorijalni ulični turnir Ivan Kovačić – Mandžo
29. 6. – 5. 7. 2015.
Završen je 4. memorijalni ulični turnir Ivan Kovačić – Man-
džo. Kroz cijeli tjedan natjecale su se sve ulice s područja 
Kloštra Podravkog i Budančevice po skupinama, a nedje-
lja je bila rezervirana za samu završnicu turnira. Prvoplasi-
rana ulica bila je Ulica kralja Tomislava, najboljim igračem 
turnira proglašen je Jasmin Topolovčan, najboljim strijel-
cem Luka Krupski, a nagradu za najboljeg golmana primio 
je Antonio Pavić. Organizatori su zahvalili mještanima na 
velikom odazivu, igračima na fair playu, a na kraju je pro-
čitan prigodni govor kojeg je mladež posvetila svojem pri-
jatelju, Ivanu Kovačiću – Mandži!
13. natjecanje orača županije
29. 7. 2015.
Na parceli Vrbine u Kloštru Podravskom održano je 13. žu-
panijsko natjecanje orača Koprivničko-križevačke županije. 
Organizatori natjecanja bili su Udruga orača koprivničko-
križevačke županije i Savjetodavna služba, a suorganizaci-
ju i financijsku potporu pružili su Županija i Općina. Natje-
catelji se već 7. godinu u našoj Županiji nadmeću u vještini 
oranja u dvije kategorije: plugovima ravnjacima i plugovi-
ma premetnjacima. Tako je najuspješniji orač u 1. katego-
riji bio je Saša Višak iz Kamenice (općina Kalnik), a u 2. ka-
tegoriji Zoran Radiček iz Šoprna (općina Kalnik).
Općina Podravske Sesvete




Objavljeno uz dozvolu Općine Podravske Sesvete, a svi tekstovi i 
fotografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Poplave
15. 9. 2014. 
Veliki vodeni val pogodio je Općinu početkom rujna, a kad 
se pomislilo kako je najveća opasnost prošla, dogodilo se 
ono što se najmanje očekivalo. Voda je potkopala dio obale 
kod ŠRC Karaula te je došlo do urušavanja makadamskog 
puta i dijela zaštitnog nasipa u širini od oko 30 m i oko 20 
m u dubinu. Srećom, brzom intervencijom došlo je do za-
ustavljanja daljnjeg prodora vode. Rijeka Drava dosegla je 
najveću vrijednost od davne 1972. godine. 
Radovi nakon poplava 
6. 10. 2014. 
Hrvatske ceste Bjelovar konačno su riješile problem plav-
ljenja parka na Trgu Vladimira Nazora za vrijeme jačih kiša. 
Odvodni kanali su pročišćeni i međusobno povezani čime je 
omogućeno nesmetano otjecanje oborinskih voda. Pri za-
vršetku su radovi na sesvečkom pročistaču otpadnih voda, 
odnosno u tijeku je postavljanje opreme.
Susret Dalmacije i Podravine
7. 10. 2014. 
KUD Sesvečice i Sesvečani gostovali su početkom listopa-
da 2015. godine u Makarskoj. „Proputovao sam dosta, vi-
dio sam svijeta, ali takvu gostoljubivost koju sam doživio 
i osjetio tijekom boravka u Podravskim Sesvetama ni sa 
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čime ne mogu usporediti. Skromni su to ljudi, koji danas 
baš i ne uživaju u nekom bogatstvu, ali spremni su i ono 
malo što imaju podijeliti s dobronamjernikom. Mi u Dal-
maciji, malo smo razmaženi, više okrenuti stjecanju onog 
materijalnog, i moram to kazati, kao da smo izgubili nešto 
od ‘duše’ koju imaju naši podravski prijatelji...“ – iz govora 
domaćina susreta Srđana Kurtića iz Makarske. 
Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje 
17. 10. 2014. 
U Područnoj školi Podravske Sesvete održana je manife-
stacija pod nazivom Dani kruha, dani zahvalnosti za plo-
dove zemlje 2014. Tom prilikom priređena je izložba plo-
dova voća i povrća te raznih uradaka od brašna, ponajviše 
kolača, peciva i kruha. Učenici su i sami sudjelovali u izradi 
pojedinih krušnih proizvoda – mijesilo se tijesto, pekle su 
se palačinke... Učenici nižih razreda naše škole posjetili su 
proizvodne pogone Pekare Dergez kako bi na licu mjesta 
vidjeli kako se na veliko pravi kruh, pecivo i kolači.
Željko Kovačić: Priča o Rome 
27. 11. 2014. 
Iz bogate radionice Željka Kovačića izašla je 14. po redu knji-
ga naslova Priča o Rome. Autor nas je još jednom ugodno 
iznenadio. Izabrao je tematsko područje koje nismo u sko-
roj budućnosti očekivali. Opredijelio se za priče o Romima 
u njegovim i našim Podravskim Sesvetama. Tako je po prvi 
put u našoj povijesti pred čitatelja podastro sadržaje koji 
su zamalo pali u zaborav. To su kraće priče, vrlo jednostav-
ne po sadržaju i poruci čitatelju. 
184. godina školstva u P. Sesvetama 
26. – 28. 11. 2014. 
Krajem studenog u sklopu Programa obilježavanja 50. 
obljetnice škole Kloštar Podravski (1964. – 2014.) i obilje-
žavanja 184. godine školstva na području Općine Podravske 
Sesvete pred prepunom Velikom salom Društvenog doma 
voditeljica naše škole Renata Bratanović održala je prezen-
taciju upoznavši sve prisutne s radom škole od njenog osni-
vanja 1830. godine do danas. Nakon toga, učenici su nas za-
bavili pjesmom, plesom, recitacijama i igrokazima. Kasnije 
su učenici naše škole, u svojim razredima, za svoje rodite-
lje, učitelje i učenike drugih razreda imali vrlo zanimljiva i 
poučna predavanja i radionice.
Sveti Nikola podijelio darove 
5. 12. 2014.
Velika sala Društvenog doma u Podravskim Sesvetama bila 
je ispunjena do posljednjeg mjesta. Nije ni čudo, stigao je 
sveti Nikola s darovima za djecu od navršene jedne godi-
ne do 4. razreda osnovne škole. Prije same podjele darova 
učenici su izveli zanimljiv i vrlo dojmljiv kulturno-zabav-
ni program. Podijeljeno je oko 130 darova, pojedinačna vri-
jednost poklona je oko 100,00 kn, što je osigurala Općina 
Podravske Sesvete.
Božićni bor na dnu Pjeskare Šarje 
21. 12. 2014
Pripadnici raznih sportskih udruga iz Podravskih Sesveta 
i drugih mjesta iz RH, a uz prisustvo predstavnika Opći-
ne, tradicionalno su na dno Pjeskare Šarje položili božićni 
bor okićen najljepšim željama. Postavljeno božićno drv-
ce simbolizira uspješan završetak sezone 2014., svih sudi-
onika i suradnika na projektu Moja Podravina. Bila je to 
prilika da se svi protagonisti MP-5 Teama, na čelu s Dra-
gutinom Pavlovićem, nađu na okupu i prisjete svojih boga-
tih aktivnosti, koje završavaju dodjelom godišnje nagrade. 
Bor je bio okićen prigodnim ukrasima na kojima su nave-
deni svi članovi, suradnici i pokrovitelji.
Božićna priredba 
25. 12. 2014. 
Pred prepunom župnom crkvom Svih svetih u Podravskim 
Sesvetama članovi crkvenog zbora Prijatelji malog Isusa 
izveli su prekrasnu božićnu priredbu. Posjetitelji su mogli 
uživati u besprijekornoj izvedbi priredbe, svetim riječima 
popraćenim čarobnim zvucima flaute. Na početku priredbe 
sve je prisutne pozdravio vlč. Krunoslav Kefelja, a na kraju 
je zahvalio na uloženom trudu i svima podijelio Božji bla-
goslov, uz najljepše želje za Božić i Novu godinu.
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Čejanje perja v Sesvetam 
20. 1. 2015.
U ove duge prohladne, maglovite i dosadne zimske noći ni 
junaci svih TV serija i sapunica ne mogu zamijeniti druže-
nje i toplu domaću riječ. Izgovor za ove susrete Sesvečica-
ma nije potreban jer sjećanja na prošlost nisu izblijedila niti 
su izbrisana iz kolektivnog pamćenja. Kad se radi o „čeja-
nju perja“ kojim su se punili jastuci, blazine, pokrivači... tre-
ba reći kako je to nekad bilo okupljanje svih generacija, koje 
su se družile uz glazbu, ples i domaću rakiju. Tu su se rađa-
le prve ljubavi i ugovarali brakovi, razmjenjivala iskustva i 
najnovija ogovaranja. „Ovo je krevet, na to treba leći, spa-
vati i uživati u snovima, a ne na ove moderne spužve, ma-
drace i fedre, drvene letve i kojekaj drugog umjetnog“, kaže 
domaćica Jela koja je ugostila svoje prijateljice, a one su joj 
pomogle u pripremi perja za punjenje posteljine. Radilo se 
tu do kasno u noć, pjevalo, gostilo domaćim kolačima i pi-
ćem te uzdisalo za nekim prošlim, boljim i ljepšim vreme-




U Društvenom domu Podravske Sesvete održana je Godiš-
nja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podrav-
ske Sesvete i Vatrogasne zajednice općine Podravske Sesve-
te. Skupštini su prisustvovali predstavnici Općine, DVD-a 
Čavle, Varaždinskih Toplica, Pitomače i 20-ak susjednih va-
trogasnih organizacija. Dodijeljene su 22. zahvalnice i sta-
tue svetog Florijana svim vatrogascima koji su učestvovali 
u obrani od poplava na području općine Podravske Sesvete 
tijekom 2014. godine i 1 brončana plamenica. 
Dan svemirskih događanja
20. 3. 2015. 
U jutarnjim satima sve su oči bile uprte prema nebu, točni-
je prema Suncu, kada su učenici 7. i 8. razreda PŠ Podrav-
ske Sesvete promatrali pomrčinu Sunca. Iako je pomrčina 
bila samo djelomična, nisu mogli sakriti svoje oduševlje-
nje, a da bi se ova pojava mogla doživjeti bez posljedica na 
zdravlje, nosili su posebne naočale. Pored toga, pomrčina 
se promatrala i školskim teleskopom Konus promjera leće 
150 mm i žarišne daljine 1200 mm, a koji je Općina poklo-
nila našoj školi. 
Sesvečko uskrsno jaje 
3. 4. 2015. 
Na malom trgu između crkve i Općine osvanulo je jedno 
jutro sesvečko uskrsno jaje. Jaje je izrađeno od višestoljet-
nog drva hrasta koje predstavlja čvrstoću i vječnost, tehni-
kom „carvinga motornom pilom“, a izradio ga je sesvečki 
kipar Krunoslav Posavec. Visoko je 130 cm, a u promjeru 
ima 60 cm. S jedne strane nalazi se prikaz sesvečke crkve 
Svih svetih i kapelice svetog Ivana Nepomuka. Nalazi se na 
postolju u obliku cvijeta s laticama i listovima koji simbolič-
ki predstavljaju buđenje proljeća. S druge strane nalazi se 
ovalni okvir kojega je oslikao Josip Cugovčan s prikazom 
motiva matkanja, a izvedeno u tehnici akrilika.
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3. radionica izrade tradicijskih pisanica 
11. 4. 2015.
U Maloj sali u Podravskim Sesvetama u organizaciji Opći-
ne Podravske Sesvete održana je 3. likovna radionica izrade 
tradicijskih pisanica. Radionica se održava vezano uz obi-
čaje „Matkine nedjelje“ – Bijele nedjelje, a ove je godine su-
djelovalo 15-ak umjetnika iz cijele Hrvatske. U Podravskim 
Sesvetama već više od jednog stoljeća zadržao se običaj osli-
kavanja ljuske jajeta voskom i bojama, batik tehnikom. Naj-
poznatije osobe koje su ih izrađivale su Ana Halusek, Mara 
Šokec i Ana Vlašić čije se pisanice čuvaju se u Etnografskom 
muzeju u Zagrebu. Dalekih 1970-ih godina oslikavanje pi-
sanica naučio je Josip Cugovčan, zahvaljujući kojem tehni-
ka još uvijek živi, organiziranjem sličnih radionica. Radovi 
nastali na ovoj radionici ostat će kao trajna donacija fun-
dusu budućeg Muzeja pisanica u Podravskim Sesvetama. 
Etnografska izložba 
17. 5. 2015.
Članovi i članice Udruge umirovljenika Općine Podravske 
Sesvete održali su vrlo uspješnu etnografsku izložbu u Ma-
loj sali Općine. Tom prilikom mogli su se vidjeti stari alati za 
izradu tekstilnih predmeta, stare slike i knjige, prekrasni pri-
mjerci pisanica i ručnih radova sesvečkih žena. U Maloj Sali, 
na trenutak, kao da je vrijeme stalo, vraćajući nas u neka 
sretnija i bolja vremena naših djedova i baka.
Gošće iz SAD-a 
11. 6. 2015.
Nakon dužeg vremena imali smo veliko zadovoljstvo u na-
šoj školi ugostiti dvije gošće iz Amerike. Ovog puta bile su 
to Casey i Megan Tucker, studentice stare 22 godine, koje 
su na šestotjednom proputovanju kroz Europu tjedan dana 
provele u našem selu. Domaćin im je bio učitelj matematike 
i fizike dr. sc. Vlado Halusek. Po jedan školski sat provele su 
u višim razredima, a kroz koje ih je vodila učiteljica engle-
skog jezika Renata Bratanović. Učenici su bili oduševljeni 
što mogu čuti izvorne govornike engleskog jezika, provje-
riti i upotrijebiti svoje govorne vještine. Postavljali su puno 
pitanja o životu u Americi i interesima mladih, a one su 
rado odgovarale te su ostale oduševljene gostoljubivošću 
i srdačnošću naših ljudi, ljepotom prirode i mirnoćom sela. 
Pripreme za početak nove školske godine 
20. 8. 2015.
Tijekom ljeta radilo se mnogo na komunalno-infrastruk-
turnim radovima oko škole. Tako je školska zgrada priklju-
čena na javnu kanalizacijsku mrežu, uskoro slijedi priklju-
čak i na javni gradski vodovod, pri kraju je uređenje čitavog 
sanitarnog čvora u prizemlju, a bojom su osvježeni hodni-
ci, vrata i oplate. Općina je osigurala besplatne udžbenike, 
radne bilježnice i mape za sve učenike PŠ Podravske Sesve-
te za šk. god. 2015./16.
